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 consisting of Assyrian 
°logy
 , n 
rites 
an 
article  in W ahlquist Library 
for 
students. n ill feature a 
series











Mary  Hayes 
Daily 
staff  writer 
When 
Carol O'Hare first 
decided 








phering maps geared for 
motorists 



























guide  other 
bicyclists.  
O'Hare
 will discuss her book.
 "A 
Bicyclists



































































































ones are perfect 
for families.'  











routes. O'Hare said. 
She said her 
favorite tour




















place to ride 
hikes."
 
O'Hare  said. 
"I 




















































































loop through the Palo Alto Baylands 
and Shoreline Park. 
"We want to make the public 
more aware of environmental issues, 
and give them something interesting 
to do at the same
 time," said Jo 

















Three  violent attacks by 
non 
resi-
dents in the domis the past two 
weeks have prompted housing offi-
cials to re-evaluate security
 stan-
dards. 
The three crimes, a rape, a sexual 
assault and a fight involving knives 
and boards, were allegedly com-
mitted by men living in the dorms 
without authorization. 
The crimes in Moulder




 allowed non-residents to stay 
with them, according to 
police. 
The visitation 
policy  states that  
guests must register 
at the front desk 
and show identification, but the 
rule  
has not been strictly enforced. 
"We plan to have tighter, more 
serious enforcement
 of already exist-
ing 
policies." said Jerry Brody. in-
terim 
dean of student services. 
"It will have to be a 
joint respon-
sibility between the 
university  and 
the residents," he 
said. 
Residents are being more cautious 
following the recent attacks, accord-
ing to a 
Royce  Hall resident. 
"People are 
still  afraid, but I think 
it's just temporary," said the resi-
dent. who asked not to be identified. 
"They don't take the time to listen to 
the rules."
 
Brody  said residents will have to 
listen this week. Housing officials
 
will hold 
meetings  to review security 
policies in response to 
the recent vio-
lent crimes. 
People  who allow non-residents to 
live in the domis could 
he evicted or 
expelled
 front the university, accord-
ing to Brod>.
 



























viser wouldn't know it a resident be-
longed in the 
dorm, or tot,''  
he said. 
'But it would only take a short visit 
to create  a 
problem.'' 
Universit Police Department Lt. 
Shannon Maloney said some resi-
dents allow 
people i0 follow them 





doors  for other people puts everyone
 







policies. Orsis s,iid the 
re, 
idence halls 
w ill cyan,' Iron( 
desk 




















false sense of 
security  




























































































A man charged 
with  rape and 
his 






University  Police. 
William  Thorns, 22, 
in custody 
at Santa Clara County Jail 
for Sat-
urday's  alleged rape and the 
21 -
year -old victim
 were non -stu-
dents staying in the
 residence hall 
with  students, the UPI) 
said. 
The two 
gave  off-campus ad-
dresses to police during an inses-
tigation of the

















Angeles as his city of 
residence.
 
Apparently. Thorns was living 
with a female
 resident at Royce 
who 
is an SJSU student.
 Maloney 
said. 
He said the victim 






a week with a male 

















By Sallie Mattison 
Daily staff writer 
When SJSU student Ingrid Schu-
macher died of a seizure during class 
Monday afternoon, help didn't ar-






Schumacher, 21,  
collapsed in a 
Duncan Hall 
chemistry  lab. 
"She  just fell off of her stool and 
started
 shaking on the  ground," said
 





 the class. 
When Wu realized she might be 
having  a seizure of some sort, 
he 
tried 
to call the chemistry depart-
ment office. 
"I couldn't get through," he said. 
"The line is always busy." 
Another graduate student in the 
room tried calling 
health








But he didn't know whether
 the 
other student had reached
 anyone 
there. 
"There were about five students
 
in the room at the time," he said. 
"Everyone was running around try-







called 911 " 
After






to arrive and 
administer 
CPR to Schumacher.








passed  between the
 time the student
 
tell and 
when  help arrived.
 









 she was 
not
 
breathing.  Maloney 
said. 
"I just heard 
a crash in the
 back 
corner of the room,-
 he 


























students  when she
 
tell.  
The death was a shock
 to family 
members.  




















was  such 
a beautiful 
At the family 's 
modest, well -kept 
home in 
San  Jose. Flizabeth
 Schu-
macher showed a picture of Ingrid 






























 in the Amphi-
theater. 
Sommer, 
who  is challenging 
incumbent Nor-
man Mineta for
 the 13th District 
seat, will address 
a variety of 
domestic and 




will discuss the 
deficit  and Mineta's 
cre-
ation of it," 
Sommer
 said. "I will also
 discuss the 
Strategic 
Defense  Initiative 
and  Mineta's 
aban-
donment  of it and 







Dan Molina, a 








said Sommer will be a stronger
 
leader than Mineta. 
"I think










 enact programs for his district and 
he 
hasn't.  












 the Republican 
party didn't pre 
sent a viable challenger. 
He
 said Mineta has relied 
om his 




 people have a 
right to know." 
said Sommer, 32. "People don't know where he 
stands,
 they just know his name 
'If  people knew how left wing and liberal 
Norm Mineta is, they would 




moderation.  ' 
The  election marks Sommer's first venture 
into politics. He said he decided to run for office 
because






"The family in America is under attack and 
Norm Mineta 
is
 doing nothing to save 
it," he 
said.  
He cited religion as one area that particularly 





















































































he real disappointment 
01
 the I 988 Sum-
















ink. Ric  ht, 
!he 'NS games had an international attrai 
lion unseen oil leleVision
 or
 more than a de 
iLL 
'I 









pi '. and the I nited States fielded its strong-
est 
still m v 
cars.  
hut \ still 
managed  to 















 d'oeuvres A 
bit oi this and a taste of 
that
 





rect..ls  ed main course
 
NBC





( inpics an 
-us against them..
 






a little closer  tog.et 
her.  









Its shortcomings,  it wouldn't have 
had 
the air time. NB(  devoted a ludrienws por-
tion ot its prime -time programming to letting 
the 
world know  
how  the 
netw  
ork  w ill 
pay (or 
its 
broadcasting  nightmare. 
Just like the Olympic athletes it covered. 
NBC had the unique chance to show the world 
its 
hest .4101 . And like some
 atheletes in the 
spotlight. NB(  failed while the world watched. 
Open 
Invitation  
The Spartan Daily 
would  like to ex-
tend an
 
in  to 












VoiCe- %k ill 
be our 
opportunity








 the campus 
communth 





















address  and 
phone number
 
Columns Can he 





 in poor 
taste
 v, ill not 
he
 published. 
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Iteti.ic





 the ACLU and the furlough 
,Illiiixeisies













I he ciM11111011 1111Cilli IS illal the 




str.im ot moral 





mial and polincal elite Most Aineri-
eau, abhor the self -doubt a mental 




do not want to be 




hireign  pi 
ii
















people  of 
that island? He opposed the bombing 
of Libya. What right did 
we
 have? 
He touts the United Nations as the 
ay to run  
foreign  poi
 icy . 
In 






Mimetic  the country back 
from 









 5.iiers w ant to 
vote
 against  
relativi,n :old the values they 
share.  






paper. an article on 
our animal rights 
group - Students 
Against



















ified We are 
focusing  on two main 
issues 
our lost point 
of
 concern deals 
v..ith the cosmetic
 





mation  regarding two 
of




today -- the 
1.1)/50 test (a toxicity 
test designed to 
produce  death in 50 
percent
 of animal subjects to 
deter-
mine what 
constitutes  a lethal dose 
of any gis en product) 
and the Draize 





eyes  for testing cosmetics and 
other 
numerous  products. rabbits 
have no tear ducts so 
they cannot 





 second point of 
concern deals 
with  the 
steel 






 fur -bearing 
animals 
struggle  for hours 
or
 days in 
the 
agonizing 
grip  of the 
steel jaw 
trap.  Sometimes










are  also caught 





 from gangrene 
un-
less 
the  affected limb 
is amputated. 
We
 protest the use 
of the cruel 
steel jaw 
leghold trap 
and  ask that 
this brutal device







trap, and we 
want our coun-
try  to prohibit its 
use NOW! 
Oh
 yeah, here's a 
little
 quiz: How 
many  murdered 
animals does 
it take 


















 coats are quite
 a status sym-














I agree with 
Rachelle Gold's letter 
to the editor about the current Spar-
tan  Daily comic strips. 
Last
 year's Good Clean Fun 
by 
Maloney(?)  
was  a 















immature  baby -
boom parents 



















 the loyal Spartan 
that I am. 






 had beaten 
Cal 
two  years 




 had the Bear
 faithful 





 our mascot 
was  jumped by 
the Cal mascot




 this incident 
seemed 
.10  be ,a harmless
 parody 
played  out by both 
sides. But when 
oui 
mascot  needed 
assistance  to 
get  
to her feet,
 it became 
apparent that
 
this was no 
joke. I was happy to 
see 
two 








 by a hail 
of garbage thrown




 the total lack 
of respect that our high and mighty 
neighbors to the north have towards 
us 
common people. If this debacle is 
any
 indication of what the student
 
body is 
like at Berkeley.  I'd rather 
have a 2.8 GPA and root for an orga-
nization that
 has some class then 
carry a 4.0 GPA and root for an or-
ganization
 that boasts mascots and
 
cheerleaders
 whose talent is a mean 
right hook. 
I'll always be proud 
to be a Spar-
tan. After Saturday. I wonder if any 
of the Cal 
faithful  can say the same 









































 or a tugboat 
captain.




















































despair  I 




























 and I 
aspired  to 
both. I 
did  not 
dream  of 
being
 a race 
car  driver 





 by a 










 of tongs. 
As 
I grew up I 
dreamed 
of
 having a 
little 
house and
 a loving 










 world or 
acquiring  fame 
and 
fortune.  I did 
not want 
my
 name in 
the history 
books or my 






 the big 
kids  on the 
block  who had 
time for us 
little  
kids, and 
my dad, of whose 
professional 
success  I was 
almost
 completely 
ignorant.  I 
admired 
them because they 
seemed  like good 
people 
who were doing 
what
 they enjoyed, and 
I wanted to grow up and be like
 them. 
When I reached 
high school my simple 
ambitions became 
threatened by counselors 
who 
patiently  explained to me that my good 
family and grades demanded 
that
 I go into a 
professional career. I should be a doctor, 
lawyer. banker or architect, and
 to become 
such I should go to a prestigious 
college. 
I was not, and never have been. 
comfortable with prestige. There
 seemed to be 
little I could do, however, to 
escape  the fate 
my family and mind had required
 of me. 
So
 I went off to a prestigious college, 
where  
I was desperately unhappy, and dropped 
out within a year. Again, the 
competition  
troubled me. My fellow students
 seemed to be 
trying to be the
 best at  the same few things, 
and that 4idn,'t interest me at all. I wanted 
colleague's Who would be friends, not 
competitors.
 I wanted a job 
that  I could give 
myself
 to and believe 
in, not a series 
of
 
stepping  stones to 
success.
 
Out of school and 
confused about my 
future,
 I went to work at 
my
 family's used 
bookstore.
 There I found
 a role model in 
my 
grandfather,  a stocky 
man  who had been a 
professional 
wrestler  during the 
depression,  
and 
who  drove around the state 
gradually  
buying 
30,000 books and hundreds
 of 
antiques. My 
grandfather  is something 
of
 a 
phenomenon  in Nashville,
 where he is 
probably 
friends with 10,000 people. 
He 
works 
incredibly hard at the job he created 
for 
himself
 and is happily immersed in a 
community  he loves. 
Partly 
because
 of my grandfather, I 
returned to school, 
reassured that I could cater 
the experience to 
my personal needs. I found 
SJSU to be the 
antithesis
 of the exclusive 
college I'd gone to 
before.
 The students were 
as varied in their 
ambitions
 as were the people 
in any city. They seemed to 
be pursuing 
vocations that they loved,




 I have found a  tugboat. 
Working to hit 
deadline  every day is the type 
of honest, 
demanding
 job I have always 
wanted. In 
our  newsroom the editors seem 
more like siblings than
 rivals. Despite the 
stress caused by a constant pressure to 
perform, animosity on staff 
is rare. 
At SJSU generally and also in 
downtown 
San Jose, I feel part of 
an
 intimate community 
that
 values more than professional success. 
And in spite of the detour 
caused by those 
who replaced my identity with a demand for 
success, the troubled little boy is slowly 
becoming the 
strong  and good man I have 
always wanted to be. 
Jeff Elder is the City 
Editor.  He would 
like to 
dedicate  this column to his 
grandfather,








like  to 
hear 
































































































Royce  Hall 
could 
have been 









 man in 
custody
 for the 
rape.  
William 













edly  sexually assaulted
 Sept. 28 by 
Thorns, but 
she  did not report the 
in-
cident 
until  learning of the rape three
 
days later. 
Another Royce Hall 
resident  also 
waited 
to report an attempted
 rape 
she attributes to 
Thorns.  The alleged 











































































- Michelle Selburg 
Alpha Phi Sorority member 
taker agreed, saying 40 to 50 percent 
of serious crimes go unreported 
en-
tirely. 
Victims remain silent for a variety 
of reasons, according  
to Whitaker. 
In the case 
ot
 a rape, the 
victim 
may know 















don't  report 
the crime 
because  they 










 A non-resident staying 
in Royce Hall was raped 
in a 
dorm room Oct. 1 at 4:30 
p.m. 
William
 Thorns was arrested and 
booked  to Santa Clara County Jail 
for the rape and an earlier assault 
in Royce Hall. The suspect has a 
history of sexual crimes. accord-
ing to the San 
Jose
 Police Depart-
ment's fingerprint computer. 
Assault and battery: A female 
student was assaulted Saturday, 
Sept. 24 between 2:30 and 3:30 
a.m. in Moulder Hall. 
 
A Royce 
Hall  resident 
was  
assaulted
 on Wednesday.  Sept. 
28 at approximately 
I p.m. Wil-
liam Thorns was 
arrested
 and 
booked at Santa Clara County 
Jail
 
in connection with this crime 
and  
the Royce Hall rape.
 
 An Alpha Phi sorority mem-
ber was assaulted 
Friday.  Sept. 
30 at 8 p.m. while taking some 
items





















ued  at 52.100
 was 


































































Petty  theft: 
A VCR 
was  stolen 
from 
the 
Art  Quad 
in front












 as a 
white 















would  just rather
 put the 
whole thing behind them," he said. 
Whitaker said fear of 
retaliation 
and a lack of faith 
in the criminal 
justice system are 
additional  factors 
in unreported crimes.
 
Thomas Tutko, professor of psy-
chology, said embarassment 
is the 
main reason victims
 don't repo -t 
sexual 
crimes. 
However, he said reporting the in-
cident could
 actually help the victim
 






 Phi Sorority member Mich-
elle Selburg didn't report 
a strange 
man 
exposing  himself to her last 
month until one of her sorority sis-





 are a lot of people like that 
down
 here.




ordinary,"  Selburg 
said. 
"If we reported everything to the 
cops,  then we might lose 
our credibi-
lity. We don't want 
to abuse the 
privilege of having police." she 
said.
 
Lt. Maloney disagreed. 
"We're interested in all incidents 
even if they seem trivial," he 
said. 
"We might he able to relate some-
thing that seems minor to 
a pattern of 
suspicious
 actions and people and 
prevent









use blue light phones to report any. 
thing remotely 
suspicous. 
"We'd rather be 
























He has also been
 charged with the
 




dent on Sept. 
28,  and attempted
 rape 
of another





Brody,  dean of student
 serv-
ices, said the
 most effective 
way to 
reduce crime in 
the dorms is for resi-




 into the halls. 
Brody  said the 
university  is in 
creasing security in the 
residence 
halls by providing 
additional com-
munity
 service officers to patrol the 
area and 




addition,  meetings in each resi-
dence hall this week will
 address 
safety measure 
and  dorm policies, he 
said. 
"We 
also  have an alcohol prob-
lem," he said. "and we 
are  going 
to 










(AP) -- Ben 
John-
son's 










his  Olympic 
gold medal 
and  his latest world 
re-
cord. 
"Such a test result
 defies all logic
 
and, in my 
opinion,  can 
only be ex-
plained by a deliberate
 manipulation 
of the testing process," Charlie 
Francis said in a statement released 
today by his lawyer. 
Johnson, 26, lost his gold medal 
and received stiff competition bans a 
week ago after he 
tested  positive for 
muscle














 may he sub-
mitted 
On farms in the 
Daily office, 
Dwight Hemel 
Hall  Room 208, 
but 
will not be  











































































































































Otikt Systems, 5 p.m., S.U. 
Pacheco  
Room. For information call 629-
9268!' 
Cycling Club: Meeting, 8 p.m., 
S.U. Pacheco 
Room.  For informa-
tion call 293-0625.
 
Botany Club: Rod Myatt, slide 
show "Alaska! 
Let's  Go," 1:30 
p.m..
 Duncan Hall Room 344. 
Career Planning and 
Placement:  
Understanding
 annual reports: tips 
for non -business majors. 3:30 p.m.. 







 interview program 
orientation.
 I I a.m.  For 
information  
call 924-6033. 
Access  Magazine: 
Would like to 
hear from students who have started 
their own business 
or
 knows a stu-




Democrats: Meeting with 
guest  Robin Yeamans, noon. S.U. 













 noon, S.U. Am-
phitheater and 













 and 10 p.m.. 
Morris  Dailey 
Auditorium.
 For 
information  call 
924-6260 or 924-6263. 
Spartan Daily 
Serving the San
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 Nvid Ieeter 
Christian
 Science College Organi-
zation: Meeting.
 3:30 p.m.. S.U. 
Montalvo







 10 p.m.. Wahl-
quist Library North Room 367. For 
information call 
298-2531. 
'rhe Forerunners: Bible Study, 
7:30 p.m., S.U. Costanoan
 Room. 
For information call 263-2628. 
College Republicans: Speech, 1:15 
p.m., S.U. 
Amphitheater.  Meeting, 
12:30 p.m.. S.U. Guadalupe Room. 
For information call 
266-5229.
 
Chi Epsilon: Tickets sold for raffle 
for HP calculator, 10:30 a.m., Engi-
neering Building Lobby. For infor-
mation
 call 924-8748. 
THURSDAY 
Ski Club: Meeting.
 7:30 p.m.. S.U. 




International:  Meeting, 
7:30 
p.m.. S U. Costanoan Room. 
For information call 924-7931. 
Fencing Club: Meeting, 8 p.m., 
Spartan Complex Room 89. For in-
formation  call 
286-1995.  
American Red Cross: Blood Drive.
 
10 a.m.-4 p.m.. 






Library:  Tours, I I :30 
a.
 
and 1:30 p.m., 




Meeting.  1:30 p.ni . 
Duncan Hall
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Daily  staff 
photographer
 
Roy Malan of the Royal .Academy of Musk in London practices 
ith the SW' orchestra. NIalan oill perform October II. 
Mercury




















 News, alleging age kli.,..rinana-
lion when the paper 
failed
 to pro-
mote a 57 -year
-old woman. 
Acting EEO(' Director Charles 
Wong said in San Francisco 
that the 
lawsuit was filed in the San Jose di-










sales  Although she 
ultima-
tely
 was pnimoted, the FIIX: stilt is 
seeking recos cry or lost wages and 
benefits
 for her and anyone else skill, 
may have suffered from age discrim-
ination. 
It 















 equal employment 
opportunities









Nev..  Semi,' 
Vice Prest 
dent John 






 by the lawsuit. 

















median  ,wx is 45. he said. 
Tondreau 
\%,1,  









 a nial hasis in April 
this  
year.
 Hammett said. In July. 
the 
pm 

















varoal pan. . A 95 
































































OPEN  7 
30


























































is recognized  
as 
the  











getting  with 
the
 DAILY. 








 'It 'is 'It 'Jr 
















Hy Sean lulcaster 
Daily 
start  writer 
SJS1  
linebacker
 Das id Moss 
a 
man and his mohawk
 gauges his 
life by his games.
 If you ask him 
how it's going,









bomb re,id ii eyplode,"
 he said. 
-We're play mg all  these good teams
 




lust a niatter 
of time before 
we put it 
.ill 
together.'   
Just
 as 
Moss pounces from 
behind 
the 








 running backs, 
his ap-
pearance 






















listed on the SJM.
 





















































-There's not a heck of lot more that 
he needs 
to learn other than to know.
 
where other  people are on 
the field. I 
think that will come












 ith the "46'
 defense which 
challenges opposing teams to run 
and dares them to 
pass.  
"When
 I was a freshman, we ran 
a 
lot  ot it so it W.1,011 a 
problem  ad -
lusting." he said. "My biggest 
problem is 
picking  up a 






and the next thing I know, I'm trail-
ing the play by five yards. It hap-
pened
 to me on Saturday.** 




 in a Shriners all
-stir game 
and learning about
 Hartnett coach 
Mary




 Sandy Ruggles. 
He 










off his feet.' 
 Donnie 
Rea, 
Spartan linebacker coach 
Through the 




 with  45 
tackles.
 







 what kind 
of
 a player 
he 
was  when he was at Hartnett." 
said Donnie Rea. SJSI., linebacker
 
coach.  SJS1.1 players are 
tested
 for 







Atid  Miss"te.ted  out 
better
 than 














ready to play ." 
In the Spartans' complicated 
 
'46"
 defense,  the middle linebacker 
is called









Os er the past two years. Barry 
Kidney held that position 
and was an 
all-PCAA pick in 1987. Rea said 
that he 
wouldn't
 expect Moss to step 
in after just 
t,st
 games and perform 
as adeptly







Avoiding  the brutal
 winters was 
lList




















 me and they were
 level 
headed  and 
straight  up. 
What  more 
can you
 ask for? 
"Some
 of the coaches I 
talked  to 
told you
 what they 
wanted





a 'line.' You 
can 
tell the difference 
between  a 
coach
 that's on the 
line and a coach 
that 
wants to tell 
you  what you 
want  
to 
























































"I've  been 
out 
here















































IN MILPITAS HAS THE 
FOLLOWING  
POSITIONS AVAILABLE IN OUR 
























1:00  pm - 4:00 
pm 
The hotel
 is just off





LANE, MILPITAS, CA 
95035 
TIVOLI 
408/943-1110,  RIFF'S 
408/943-1414
 
Dave Erickson Daily staff photographer
 
Spartan linebacker Date %loss 
waits  for the play during practice at 
Spartan Field. %loss leads 













East. too Ihere 
are a lot of 
tough playeis  bask
 
there,  hut over-










 hem.; I I. is 
SIst...
 
0 Big West 
lectitd Satuidas 's show-





 the point ot no 
return,
 yet, both 
struggling



























and  tw 























-If  we 
can 





did  last 
%seek.
 I think 
their  
line-






































































you. If you're 
interested  in a career in retail-
ing. 
start






are  entry-level management 
positions,
 











well  as the 
opportunity
 to use your 
proven 
supervisory,  motivation and 
communica-
tion skills.
 Our training 




 with at least an 
AA degree, 2 
years'
 retail 
experience  and a 
year


















 at your 
Placement  Center
 by 
October  10th. Or, send 
your resume to 
Orchard  
Supply 














































































































































office  is 
ex-


















































was a whole 
different  per-
spective








 is I - 
3. Last year, 




In 1987. the 













back Brad Muster. 
This year,  SJSU has 
an injured 
Ken Lutz 




meanwhile,  is in 




after  Brian Johnson's sub
-par
 
performance in last week's 









Still,  some fans believe the rivalry 








































schools.  Bad records 
don't  
matter












































"I'm as interested because I like 
to support the team." SJSU junior 
Andy Franklin said. "But I'm going
 












 us  to 
beat 
Stanford.  





















 off very close losses 
against
 
Washington  and 
Cal,-  said 
Jeff
 Rodriguez. an 
SJSU  sopho-
more.  "They're still 
1-0 in their di-
vision. There's no 
reason why they. 
can't win the rest








Aby waste your valuable time on 
copies? Just call 
Kinko's.
 We take 
care of the copies
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call 


























































least  $200 
a month

















you'll  be 
off to 











other  personal 
infor-
























 when you 
qualify 
for a 




























































































pass  from a 
Hartnett









Ity Reggie Burton 
Daily staff writer 
The SJSU water polo club fin-
ished fifth last weekend in the Nor 
Cal Tournament at Stanford Univer-
sity. 
Head coach Mike 
Monsees said he 
was pleased by 













 of the year." 
Monsees  is referring to 
their fifth 
place 
match  Sunday 
against  UC-
Davis. The Spartans 6 - D 1
 defeated 
Foothill  College* 14-5 in 
the first 
round
 on Friday 
and  then suffered 
their first 
setback
 of the season
 Sat-
urday to 





to easily defeat 
UC-Santa  Crui, 
IS -
4, to set up its 
match with UC-
Davis. 
In what Monsees 
called
 "the most 
physical game of  




9-8.  on a 
last -second goal by Tracy Zappe!. 
7.appers goal, 
his fifth of the 
match, came 
on an assist from 
Mark 
English. SJSU's
 Mike Lee 
added 
two 
goals  in the win. 
Senior  Doug 
Kadlecek,
 who was 
thrown out of the match,
 said the 
match was just as 
exciting as the 
score indicated. 
"It was by far the 
most
 exciting 
match of the 
year,"  Kadlecek said.
 
"We finished the 
tournament  3-1, 
not bad
 huh?" 
Asked why he 







must hai,e been in a had mood. 
"I didn't really do anything to get 
thrown out," Kadlecek
 said. "I 
think he was upset about
 something 
that happened in a previous game." 
Monsees said that his goalies. 
Mike Guarino and Richard Mata 
were excellent throughout the tour 
nament. 
Prior to the tournament, the Spar-
tans defeated Hartnett College 
and 
Foothill. Zappe! and Craig Rond 
scored two goals each in the 11-8 
victory
 over Hartnett. 
The water polo club's next 
game
 
is Friday at the University of Santa 
Clara. 
"I am looking forward to another 
victory this week, but since we are 
coming off a 











































 swing clubs 
to raise





By Sean Muleaster 
Daily start writer 
Three runner SJSU baseball 
players will he inducted into the 
Spartan Hall of Fame at 
the Spar-
tan Baseball Classic at Sunol Val-
ley Golf Course, Oct. 21 
Besides being an SJSU base-
ball fundraiser







%WIC the Spartan blue 
and  gold. 




sorts  for former 
SJSU  
athletes,  according to Sam Piraro. 
SJS1.1's third -year baseball coach. 
SJSU pitchers
 Jim Visher 






 Biondi (1978-79) 
will he 
enshrined 
in the Hall of Fame. 
"We 
started
 this thing to rec-
ognize outstanding players at 
SJSU,'  Piraro said. "It's been a 
reunion thing. too. Guys that 
hadn't seen each other for years 
show up and talk about their fam-
ilies It's 
been very satisfying to 
see 







 a pitcher on the 1975 
team,  




 1.79. After 
recov  
ering !loin a burst appendis iii 
1974,  he went 9-2 in 1975 
Gingrich pitched 
a 20 -inning 
game against Long 
Beach State 
on 
March  30, 1973. He struck out 
21 
hatters,  hut 
settled
 
for a 1-1 
tie. 
The game was called due to 
darkness.
 Gingrich played four 
seasons




grich, who is the 
varsity  baseball 
coach at 




 that it would 
he 





line if it was




 a 10th round 
draft pick 
of the Expos 
in 1975. 
The
 WS' year, Andre 
Dawson,  a 
perennial all-star,




"I guess he 




 said with 
tongue firmly 
planted  in cheek. 












 was a 
rookie  in 
1978.
 
Bryn  Smith 






who  coaches 
cross 
country
 running and soccer at 
I .eigh High School




 but it 
slipped 




I kind of 
forgot about," said, who threw 
119
 stikeouts with a 168 ERA 
and 
a 14-6 








inducted  yet I feel 
good







































In 1968, Visher played on a 
fast 
pitch softball team which 
reached the
 National Champion-










Leigh  High 
School  in 
San
 Jose, 
said  that 
he feels 
honored,
 but it 
slipped  his 
mind.  
Biondi is the




 SJSU top ten 




average.  He had 
10 home 
runs in 1978. Biondi
 set the 
school record
 for most runs 
scored
 in game with five. 
You should know 
about e.p.t, stick 
test. It's the fast and easy 
way to find out if you're 
pregnant. Or not. And 
you 
find out in private. 
If the stick turns 
pink,  
you're pregnant. If it stays 




It you have any 
questions About 
e.p.t., call  
us toll free I-800-562.0265 
In Ness Ierws, 






e.p t I he tirst and 
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 tt oh ending then 
iii .itne losing streak
 than 
)pci, Mating 
on which Cardinal 
 ien.11 v.% ill start. 




Ely, a\ as 




 a lack 
ot consistems 
more 
(it a pocket 
passe). las ks 
the  al in strength of 
liMilson hut is 





















 really matter. they 
1111i same of tense.- Edwards 
" Flies 




flies trs to get you to flood the 
he 
 We sass enough of Palumbis 
k NOV. N hat kind of quarterback 
he is and
 ssese seen 
enough of 







cornerback  .lay 
Taylor  






















me With a good leceiver and an 
i'm Ii 
Jet. 





aNloi  said  !lasing a scrambler 
like
 lohnson
 poses a 
problem
 be -
cans,:   
\ ))11 has e 
to keep 
on your 














hint because of his accuracy. 
'I could be on 
my man
 and he 




















 if he wants 
to 
sit in 
the  pticket, 
we






















passes  for 
158 yards
 including
 a 27 -yard
 







tion up in 









work  with 
them both
 all 
through  the 
week. 






















get  the 
ball
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',1 ton. a 
puhlished  report 
says. 
-Alike is back iin 
Cayton  
said 






















chiatrist to get a second opinion on 
this manic-depressive stuff.  
















 fighter came 
to his (it - 
tice  an)unvl noon 

























bounslim2 up the 




































 I and chairs
 throm.l) win
-
doss,  1,1 his 
lieinaidss  
lle.  \ I es-
tate Sunday dui 
mg









Walters by Givens 
and  her 
mother, 
Ruth




they  handled the
 inci-
dent involving
 Tyson mind 
Givens, a 
star on 
the telev ision 
show
 

























 that it 
involves  a public 
figure," 
Bernardsville  
police  Chief 
Thomas  J. 
Sciaretta  said 
at













Givens did not 





 in the New 
York  Post and 
Daily




 telephone calls 
to his brother 
and sister,
 asking for 
assurances  that 






 an upstate 





 by a 
psychiatrist 
at the urging of Givens
 
and
 Roper. He 







































 the won 











"lime  on top 














ord  in 
baseball.
 
















































































 the same 
team  will win 
again." said 
Finley  , thinkim, 
Kt.,
 
IS years to 
when
 the A's









Finley remembers 1962,  the 
year  
he flew to 


































































Porte,  Ind 
"All the 
flowers
 that we enjoyed 
smelling all 
those  years. we had our 
share... said 
Finley.. "My teams ac-
complished
 a helluva lot more 
than  I 
ever 
expected.  We had our share. 





tighter wasn't distressed during the 
meeting at his midtown
 office. 
Cayton and Tyson 
had spoken 
only once since 
June. when Tyson 
went to court in an attempt to break 
his contract with Cayton. 
The  pair 
settled out of court with Cayton's 
share of Tyson's earnings being re-
duced from 33 percent to 20 
percent.  
The reunion with Cayton may sig 
nal a change of momentum in the tug 
of war Tyson has been caught in 
since his marriage to Givens. On one 
side are Givens. her mother, devel-
oper
 Donald Trump and publicist 
Howard Rubenstein. On the °the, 
side
 are Cayton, trainer Kevin Roo-
ney and old friends such as Camille 
Ewald, who helped raise Tyson. 
Many  of Tyson's friends 
ex
 
pressed anger at the way Givens and 
Roper had 
portrayed
 the boxer dur-
ing the television interview broad-
cast last Friday. Givens described 
Tyson as "scary" and 
said  he 
shakes, pushes and takes swings at 
her. 
"If that was my wife setting next 
to me and saying those things 
I 
would have choked her." said 
Ewald, 83, owner of the home where 
Tyson lived until he was 20. 
Jay 
Bright,  a longtime friend of  
Tyson and a  former boxer, said peo-
ple who
 genuinely care about the 
champion "arc 
disgusted  by what 
they saw on that 
show  ... To see his 
wife emasculate him on national TV 
like that was offensive and vile." 
Cayton said Tyson wants to go 
ahead with his twice -postponed title 
defense against Frank Bruno of 
Brit-




























leaves today for 
the University of 
Tulsa where it will 
compete  in the 
PingiTulsa 
Tour  Mixed Tournament 
beginning (ktober 14. 
Eighteen  of the hest 
men's
 and 
women's teams across 
the country 
will compete on 
the  54 -hole Mid-
dowbrook Golf course in Tulsa. 
The 
SJSU  women's team finished 
fourth in a field of 18 at the Dick 
McGuire
 Invitational. The 
competi-
tion was held last week at the 
Uni-
versity of New Mexico. 
Leading
 until the last four rounds. 
the 
Spartans wound up finishing 




Denise Philbrick led SJSU with a 
five
-over -par 224
 to tie for 
second  





Both finished one stroke behind 
Mette 
Hageman of Arinina. who 
scored 223. 
Women's 
coach  Mark Gale 
said 
he was
























 off to a 


















to have five 
and choose 









 back home 
to Australia be-
cause








48.  The 
team
 won't  get 
addi-
tional
 players until the 
spring when 
new 




 Gale is stuck 
with 
what he 
has, which isn't bad at all. 
Out  of 88 players 











Hurst  placed 
21st with 
a 





with  a score of 
235.
 
Gale said the Tulsa Mixed Tour-
nament, which will match the nine 
best men's and women's teams 
against
 each other, should give an 
indication of how good his team is. 
"This  tournament 




 how well they compete  
against the best," 
Gale said. "As 
a 
team. I feel
 we have the four 
best
 
drivers in the 
country.  
"We're  





















































































































today  about our 





application is received, we'll mail your check 










 payments until 
after  
you  leave. 
school. And to make repayment easier,
 we. 
also offer loan consolidation and









we make. the. 
whole  process simple. 
Because  getting an 
educa-

























Get  Used lb It. 
'Your "inn. .\1.1.A.ImanPartIlavr rmist 
aelerrnin.







































































won't  directly 
benefit 
students,  according





 if the fee 
discourages  
faculty
 and staff 
































Student  Union Direc-
tor Ron Barrett said. 
Until 


















 covers the 
Aquatics  
Center and yet -to
-be -opened Rec 
Center. but mainly targets
 staff and 
faculty use 
of
 Student Union rooms. 
"I believe 
this
 policy  is well over-
due." McCarthy said.
 "The univer-
sity charges students for a lot of 
services. 
We




 and students don't want to 
give a free ride 
to the university." 
Connie Sauer,
 associate executive 
vice president for Business and
 Fi-
nancial Services, was one of three 
board members voting against the 
motion. 
Sauer said she agreed "in theory" 




see it phased in 
next
 year. 
She said faculty and staff organi-
zations 
may  not have the 
money
 to 
rent rooms because 
of state cut-
backs. 
"I'm a little worried about placing 
these charges when the 
budgets  (for 
1988-1989) are set 
and  tight," Sauer 
said. 
A.S. Controller Mark Murillo said 
a steep increase in fees over the past 
several years indicates students have 
not 




wants for faculty and 
staff. 
"My personal budget 
(as a stu-
dent) is shrinking daily," Murillo 
said. 
The $57 Student Union fee 
charged to SJSU students




 use of 
the rooms. But faculty and staff 
make up 47 
percent of room usage. 
McCarthy  said. 
Scheduling for Student Union 
rooms for next semester does not 
begin until Nov.
 
I. which  should 
give 
organizations
 sufficient time to 
reallocate funds.
 McCarthy said. 
Two Student Union rooms com-
monly 




If the motion is approved.
 CSU 
employees will pay $150 to rent
 the 
ballroom 
and $50 for the 
Guadalupe  
Room. 
Uses for the rooms include alumni 
association functions, banquets and 
departmental staff meetings. 
"I think this is very 
fair," McCar-


















BENTON, Ill. (AP)  A federal 
jury Tuesday found former profes-
sional race car 
driver  Randy Lanier 





Lanier, 34. the 1986 Indianapolis 
500 
Rookie
 of the 
Year,  faces a 
nandatory
 life sentence 
without pa-
role  on his 
conviction  for engaging
 
in a 
continuing  criminal enterprise. 
Lanier, of Davie. Fla., also was 
convicted on charges of conspiring 
to distribute more than 1.0(X) pounds 
of 
marijuana and conspiring to de-
fraud the Internal Revenue Service. 
His three co-defendants, 
Ben  
Kramer,







Dee  Bell Jr.,
 43. of 
Red-
wood 




 charge of 






 and Fischer 
also were found 
guilty of 





indictments returned in 
1987 maintained that bales of mari-
juana were brought into the country 
inside ocean-going barges. 
The 
indictments  accused 
the oper-
ation's leaders of making $12 mil-
lion a year from 1982 through 1985 
from marijuana sales totaling more 
than 
600,000  pounds. 
Bob Beach  Day staff 
photographe 
Efren Gutierez, who works at Spartan Stadium. loads 





















By Stacey DeSafi() 
Daily staff writer 
The "monsters" and their fans 
roared into Spartan Stadium last 
weekend, leaving nearby Spartan 
Village looking
 "like a 
ghost
 
town.'' according to resident Ed I .e 
desma. 





high-powered,  big 
wheel trucks to compete in drag 
races and
 pulling events. But for 
many residents of the university -
owned Spartan Village. the event 
was
 a nuisance of noise. 
"We had to close our windows to 
shut out the loud noise,  
and that only 
made our 
apartments  stuffy and 
warm."  said Ledesma, a senior ma-
joring in photojournalism. "At night 
the truck people partied out on 
the 
soccer
 field,  and I heard them as a 
was trying to 
sleep."
 
From 6 a.m. to 4:30 the next 
morning, "I heard loud engines 
revved




Meese,  one of about 
dozen  residents who said the truck 
event bothered them. 
"I'm pissed.
 I couldn't do any 
homework with that kind of noise," 
she said. "And I couldn't sleep.
 I 
felt 
tired wlito I got up and that af-
fected my academic studies." 
Ted Cady, events director for 
Spartan Stadium. said he sympa 
thized with the residents. 
"I would be glad 
to listen to then
 
complaints and 
meet them." Cad) 
said. "We
 are in a bind. We get the 
pleasant chore of having to repay the 
debt

































'We had to close our windows 
to shut 
out the loud noise.' 
panded. But the
 football games do 
not generate 
enough money to repay 
that debt, 
so we have to 
book
 other 
events  to help pay it. 
"The events 
that  go in stadiums 
are 
usually
 noisy, such as 
David 
Bowie concerts or  truck 
events,"  he 
said. "If we don't do 
those events at 
the stadium 
how are we going to 
get  
the money to repay that debt?" 
Mark Cooper. 
resident  director of 
Spartan 




 pile of garbage 
dumped
 
near some apartments. 
"I called the 
University  Police 
Monday and 
told
 them that we had a 
problem
 with the trash, 
that people 
were





 it," Cooper said. 
By Tuesday afternoon
 a dumpster 
had been 
brought
 to the site for 




 according to residents.
 
According 




 SJSU housing was told 
the truck 
event had 












 like to 
have
 





greater role in the decision
-making 
process for any 
events that have 
an 
impact on 
our  residents' 
environ-





 be not to have





 he "would be glad 
to 
talk 
to Mark Cooper. 
"It just 
didn't  occur to me to 
con-
tact Mark Cooper




















































































 Meese said she 
"didn't
 be-
lieve that the university was
 in such 
desperate need of money that 
they 
have to 
rent out the stadium to a loud 
truck show." 
The noise forced the 
guests  of one 
resident to leave. 
"My friends were so irritated that 
they left our apartment and instead 
slept in their truck in the hills," said 
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iiining public support for 
administration
 
policies  in Central 
America. 
The  






campaign was conceived by 
William  Casey , the late director 
of 
the 






 Jr., the Globe said, citing 
information  gathered 
by
 congressio-
nal investigators, the 
General  Ac-




campaign  included several 









newspaper, quoting a 
recent 
report by the House
 Foreign Affairs 
Committee, said the
 campaign was 
conducted 
through








 and an 
obscure 























In a letter accompanying their re-
port.  
House  investigators 
recom-
mended further probes into the ex-
tent to which the CIA and 
intelligence components of 
the Army 
"conspired  
... to use 
the State De-
partment as a 
cover for a domestic  
operation ... far beyond 
the 
legal and 




 Globe, the NS(' 
allegedly 
succeeded
 in placing gov-
ernment
-funded  columns in 
major  
newspapers;
 arranged media 
inter-
views with Nicaraguan 
Contra
 lead-
ers by government 
surrogates 
who  
were not identified as such; btioked 
speaking
 engagements for 
adminis-
tration advocates; and placed large 
amounts of 
government -sponsored 
material in college libraries. 
In a recent 
article in Foreign Pol-
icy 
magazine.  Peter Korribluh and 
Robert
 Parry wrote: 
"By 
running  the operation out of 
the NSC, 






















 to a 
Harvard 
































 a group 
of 
dieticians  Monday that telekision, 
diet and 
commercials  are to blame 
Rates of 
obesitv
 among children 





 about 45 percent 
between 1960 





















 time job 
equal


















obesity are 1983 studies that 
show 




 25 hours per week in front of 





that the actual 
number  of 
viewing 
hours is higher. 
Television viewing
 averaged 18 
hours per




 a general de-
cline in phy






appeal of high calorie
 
foods  combine 
to contribute to 





 upholds the 
connection  
between
 television viewing and 
obesity 
rates  among adults, 
accord-
ing to 
Gortmaker.  who 
reported that 
one study
 showed adults who 
watch 
a maximum of one hour of television 
per day have
 a 3 percent chance of 
being 
obese,













 between the late 1960s 
and 
1980,  obesity rates
 went up 54 
per-
cent among children











By Martin Cheek 
Daety staff
 writer 
Advocates of two of the  use
 
auto insurance propositions on 
November's ballot debated Tues-
day in the Amphitheater. 
Gerry
 Waters. claims manager 
and spokesman for "Citizens for 
No -Fault Insurance," discussed 
Proposition 104, sponsored by 
insurance  companies. 
Proposition 
104  would allow 
all drivers involved in auto acci-
dents
 to collect compensation 
from their insurance companies. 
regardless of who is at fault. 
Niaz Dorry spoke about Prop-
osition 103, the Ralph Nader -af-
filiated 
"Insurance  Rates, Regu-
lation,  Commissioner 
Initiative." 
This initiative would amend 
any 
other  proposition





rates  and forcing a public hearing 
to approve any
 future rate hikes. 
"The cost of insurance in the 




In the last decade,  insurance 
rates 
have
 increased 40 to 60 per-
cent 
depending on what statistics 
are cited,
 he said. 
Filed automobile cases have 
increased 81 percent
 since 1982 
while the state population
 has 
risen only 12 
percent. he said. 
Waters
 said determining who 
is at fault in all 
these  claims has 
caused the rate 
increase.  
 'The




all this nonsense about 
who's  at fault and pay the vic-
tim," he said. 
Waters quoted a Rand
 Com-
mission study that reads. 
"Every 
time an auto liabilities
 case goes 
to the juries, 
it




 said New York and 
Florida 





 I came 
here six years 
ago from Florida,
 which is a no-
fault state, my 




Waters  said. 
rip 
















Dorry  said the rate freeze and 
public
 hearings created by Prop 
103 could curb a state trend of 
rate increases. 
"What's been happening 
here
 




 incredible ammount of 
rate increases 
on a regular 
basis." he said. 
A big difference between the 
two 
propositions  is that 103 
would




would reward drivers equally. 








 the state will pay for 
Los Angeles' insurance rates is 
untrue. 
"It  I 
..A needs to pay more. 
they'll pay 
more," she said. 
"What  Proposition 103 is 
intro-
ducing is really serious reform." 
Insurance  companies 
have 
threatened to leave the state if the 
initiative passes, but she 
said
 
they probably won't do so be-
cause California provides 15 
per-
cent of national insurance
 busi-
ness.  
After the speeches, students
 
voiced their opinions of the two 
propositions. 
"No-fault  is kind of a 
joke."  
said David 





Byam said Proposition 103 
unfairly penalizes some drivers. 
"Statistically, there are places 
that 
have
 higher crime rates.'' 
lie 
said. "It 
seems like you're subsi-










"I think, 103 is a really good 
initiative," she said. "With Prop 
104. they (the insurance compa-
nies) are trying 
to
 get into our 
pocketbooks. They are out to 
help themselves and not the 
pub-
lic." 
"I'm against the no-fault be-
cause you can talk to anyone 
from those 
states
 (that have the 
policy now) and they 
don't  like 
the policy," said Tanya Rowe,
 a 
senior majoring




males was between 




 State University Presents 
The 
1988  Conference  On 
CULTURAL PLURALISM TODAY: THE SOCIAL 
CONSTRUCTION













8:30 a.m.-Almaden Room  
Welcome from lames Walsh, Interim Dean, School of Social Science, S.J.S.U. 
ASIAN -AMERICANS: MODEL MINORITIES FOR THE NEW RIGHT 
Michael Omi, 
Ethnic Studies, U.C. Berkeley 
9:30
 a.m.-Almaden Room 
ETHNIC 
WOMEN  AND THE THREE BEARS
 
Michael& di Leonardo, Anthropology, Yale 
10:30 a.m.-Almaden Room 
ALIENS, APES, CYBORGS AND WOMEN: SCIENCE, RACE AND GENDER 
Donna  Haraway, History of Consciousness,
 U.C. Santa Cruz 
12:00-1:15 p.m.-Umunhum Room 
Introduction by 
Dolores
 Escobar, Dean, School of Education, 
S.J.S.U. 
PLURALISM IN THE RE-CREATION OF AMERICA 
Vincent Harding, History, Riff School
 of Theology, Denver 
2:00-4:00  p.m.-Costanoan Room 
PANEL: 





Chairperson: Arleen Okerlund, Academic Vice President, S.I.S.U. 
Michael  Omi, Ethnic Studies, U.C. Berkeley 
Terry 
Jones, Sociology, Cal. State Hayward 
Kay Trimberger, 






 Ismael Dieppa, 





AMERICAN -JEWISH  IDENTITY AND THE STATE OF ISRAEL 
David Biale, Graduate 







 FROM WITHIN 
Gloria Hull, Women s Studies, U.C. Santa Cruz 










 of Utah 
1:10 p.m.-Costanoan
 Room 
Chairperson: John Crane, Dean, School of 
Humanities
 and Arts, 5.1.5.U. 
INCORPORATING 
IMMIGRANTS  INTO THE ECONOMY:
 SOCIOLOGICAL AND 
HISTORICAL 
PERSPECTIVES 


















U.C.  Santa 
Cruz 
3:30 
p.m.-Costanoan  Room 
HERBALISTS, 
YELLOW WOMEN AND THE 
ROSE




Norwood,  American Studies, 
University of New Mexico 
All Events are 
located in the Student Union


















the first one almost 
60
 years ago. 
Nidtnamed "The
 Blue Box" and pictured 
above, it helped 
train over a quarter million 
Allied pilots during 
WWII.  
Today, our advanced simulators
 for jet 
fighters,  
helicopters and a wide variety of military air-
craft feature real-time, 3-1)
 
computer graphic's, 
and a mega-smle systems environment. 'The 
realism muted has 
the ability to convince 
highly trained pilots 
they  are soaring across the 
sky -when actually they are sitting just a few 




 your BS or MS degree 
in 
Computer Science or 
Industrial  'technology in 
December, 
consider
 sharing our challenges at 
Link 
as
 a software engineer












be on campus to discuss the many 
benefits  of working at Link, 




 Program designed 
to help you in the transition from 
student
 
to pmfessional. Contact 
your Placement Office 
for information and to schedule
 an interview. 
Link  Flight Simulation Corporation, 1077 
East  
Argues Avenue,





94088-3481  Equal 

















































































































 don't see this
 as a decisive 
con-
solidation 
of power on 
the part of 
Gorbachev,"
 Cohen said. "As 
long  
as
 he is a 
reform  leader,






















 that "in 
the next year
























different  groups 












 but he 
had  to 
pay a 
price
 to people 









 not visibly 
reduced the 




who  have most 






and  Viktor Chebrikov. 
In fact,
 it gave them 
authority  
over two













Chebrikov  in 
charge of 
reforming  













agriculture  by 
leasing 
state-owned
 land to 
farmers. 
The  conference
 also called 
for 
changes















































God  I am 
free,"
 the 60 -
year
-old Singh.
 a resident 







"But I am 
very  sorry 
that  my 
colleagues  and 
friends  are still 
in captivity. I 
hope 
they'll











shortly after being 
turned  over to 




Syria's  minister of state for for-
eign affairs. Nasser Qaddour.
 The 
Indian 
charge d'affaires, B. 
Hal-
arishnan, also
 was present. 
Asked about his
 captivity, he said: 
"The treatment was 
better  than I had 
expected.  But there's no 
substitute 
for freedom in 
this  world." He said 
the kidnappers gave him insulin for 
his 
diabetes.  
Singh said the 
three  American ed-
ucators who 
were kidnapped with 
him Jan. 24, NV from
 Beirut Uni-
versity College were the only foreign 
hostages 















 he was 
tired.  But 
he 













parently  to wait for
 the arrival of 
his  
wife, 






 to travel 
next
 to a U.S.














Damascus  early 
today. 
Snaky 
David Rose  
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 prior to election 
Bloom  County 
P.717f NY PROPER MU& 
SANTIAGO, 
Chile  (API - Chil-
eans 
stocked  up on 
foodstuffs,  can-
dles, 









fearing that violence 




 nothing and 
don't  care 
about
 politics, but I don't want to go 
hungry,"  said Delia 
Maluf, a mid-
dle-aged housewife








supermarket  managers 
re-
ported  a steep rise 
in buying in re-
cent days, but said the












manager of the Unimarc supermar-
ket in the southern Santiago middle-































00 YOU HAVE COMMON or anal-gent-
tsi wafts? Sublecto needed to par-





hands  and or feet) and anal -
genital warts Maas
 and tonal*. 
not 
pregnant  or breesi-feedIng) 
with 
warts present for  
at least
 6 
months &Abaci* under 18 years 
of age with parental
 consent No 
charge for 
clinic visits and wart 
treatment
 Subacts must be mysil-
able for 7 weeks of study for 
weekly treatments and for 2 tot
-
low
-up visit* at 3 and 6 months 
alter
 study For 
further  informa-
tion & to determine if you can 
qualify to participate in the study. 
plea. call (415)3264113, 9-5 






will be conducted at the 
Dept of Dermatology, Santa Clara 
Valley 
Medical Center, 751 S Bas-
com 
Ave..  San Jose 
NEED MEDICAL INSURANCE? We 















CAREER  INTO HIGH 
GEAR. 
Register
 your resume now 
with the professional career pro-
grsm Call (408) 243-4070 for de-
tolls 
STUDENT
 DENTAL OPTICAL PLAN 
Enroll nowt Save your teeth. eyes 
e nd money
 too For Information
 
and brochure see
 A S office or 
call 
(40()37 I-61111 
WRITING SKILLS TEST When Octo-
ber 15, 1966 
Deadline  to register 
October
 5 How to Register 
Pay 
fee el Ceshiert 
bring receipt to 






FOR  SALE 
FULL 
SIZED COUCH -BED, 5100
 In-
cludes maths.*







 VAC EOPMT 
OPERA-





 hr work 
week)  Requires 
1-3 yrs hutch 
or 
elec assembly







sciences  or 
computer  
prep 
Must be  












 to 18 
hr















































































 for two 
4-S Board 
P











































you  health conclous, like talking 
to 
people? As  dealer 
this  In-
sures your success As manage-
ment, *Noy 
motivating  8 direct-
ing your












-work  on campu 
The DINNING COMMONS, next lo 
Joe West 
Hall
 is now hiring 





 apply in 
person  
GOVT





 Your area Call par 
fun:labia) 1-518-459-3611. ea 
F404 for Federal List 24 hrs. 
IDEAL HOURS  GUARANTEED $6hr. 
Make up to Ott hr plus BO-
NUSES Sail benefit show tickets 
by phone 
from
 our San Jose of-
fice Mon -Fri 5.30-9 00 PM Sal 9-
1PM Call Duncan
 at 984-0402 
IMMEDIATE PART TIME positions
 In 
printing
 co Nights LS weekends, 
flexible





LIFEGUARDS, SEASONAL 8 year 











LOOKING FOR BRIGHT, 
motivated,  
enthusitalk
 graphic design Mu 
dent interested 
in
 an Internship In 




 for invalusba experi-
ence in  real teat paced 
working 
environment Contact Paul Schet. 
zW, Any Mountain Ltd 255-6162 
MAINTENANCE  ASSISTANT positions 
needed in Student Union. 15-20 
hrs
 per week Bask mechanical
 
1.111. 
needed Coast' the Dir. 




 $500 51,000 
stuffing 
envelop.. 
GUARANTEED.  Rush 
stamped 
eddreued  envelope to 




 Or 97202 
PHOTO LAB TECH, pall Ilme 
for 
Campbell 
mini -lab Photo proc 
ever needed $4-$6 hr 
Call  371 
6664 or 356-6101 (eves )  
SECRETARY w 
oft. no ...rams 
necauary  $7 hr 
flexION
 hours 
Reel E s   
Sunnyvale,  732-4443 





lions. all shifts No 
experience  
need. 
We train Apply Mon -Fri 
AM-SPM. 260 
Meridian  Ave San 
Joe. 
SECURITY RECEPTION. 
56-07  hr No 
...Hawke necessary, full ft pert 
time We are looking for outgoing. 
social people to work el high tech 
companies in Silicon Valley. All 
shifts wail We ofter medical  den-
ial ins. weekly pay, non -uniform  
blazer uniform positions, vacs-





piecement Apply between Sem-




Blvd.,  Santa Clara 
(between 












standard  offke 
machines Incumbents are fre-
quently required 
to meet end 
sone the public Requires 
high 
school plus three (3) yr* of varied 
stenographic
 and clerical work
 
Typing speed of SO wpm. Short-
hand
 Speed 01 100 wpm 
APPLY  
City of Son Jo. Pereonnel 
Dept. 
801 N Flat, 
Room  707, San Jo.. 




needed  Flexible hours
 to fit 
with  your school 









STUDENT ASST. NEEDED for 
general 






4 hrs day. 
$6.50-57 43 hr Apply 2nd flr., 
Bldg 
CC




 ASST for Athletics 
Office 
16-20 hrs 













M -E,  
14
 30PM 3-6 300M,  0650 hr 
Call Jean.. at 255-3770 
BARE IT 
ALL!  Stop shaving, walIng, 




me permanently re 
move  your unwanted  
heir (chin, 
bikini,  tummy. moustache. etc ) 
15% 
discount
 to student. and fac-
ulty Call before December 
31. 
1988 end gel 
your
 first 
appt at 1 2 
price Unwanted  Hair Disappears
 
With My Care Gwen Clair. 
E . 559-3500. 
1645 S Beacom 
Ave. SC Hair
 Today Gone To-
morrovo' 
co-ed to brighten an otherwise 
dull 
routine





THERE  IS A 
FAST and easy way to meet quail -
1E,, people tor romance or 
friendship Soca, and sports part-
ners are also salable You may 




 near six different mea-
s.. left  by others 
You don I 
Sane
 lode it
 clove Someone spe-
del is welting to meet you Hurry. 
Call lofty. 


















tance  from campus 
Afternoon  8 
evening 











currently  has 
5 day-
time & 3 
evening fundraising 
po-





required.  We 
are looking for 
motiveted
 individuals who 
want  




offer  lull or part time po-
sltion
 Extremely ftexibie 
sched-
ules,  advancement opportunities. 






 environment 5 min-
utes front SJSU For 
the hardcore 




partment, wIth a salary of SS hr 
plus 




 or nol, we 










give us  collar
 288-6632 FOE 
THE
 ROYAL COURTS 
Athletic  Club Is 
now  accepting applIcalion for ft. 














 GLEN. 2 Winn, 
2 bath end 








MASS on Sunday evenings at 
6 301B 00 PM,
 Campus Christian 
Center,  10th 8 San Carlos For 
more 









VINYL  decal 
Reminds him to 
put down Ihe 




 Boa 340190 
MIlpi 
Ms, Ca 95035 





permaneffity  Confl 
dental by appointment only, 247. 




FILES  Inn 
Profeesors  
through-
out the USA Exam problems w 
the prof...re own 
detailed  solo 








and Organic Chemistry. Physics. 
















 PM at 
Campus Christi. Center. 10th  
San Carlo*












STUDENT  mid 








BENEFIT FROM A PROFESSIONAL 
MASSAGE'
 Using  variety of 
the-
rapeutic  techniques to bring 
about vitality and 
spirit  Special!: 
Ing in chronic pein, stress. and 
movement dysfunction
 Sliding 
fee scale for the handicapped
 
Strictly nonsexual

















SEARCH quality work Reasona-
ble fees Call Dee
 
at 292-7029 
FL ECTROL YSIS. Prof...tonal HAIR 
removal. the only 
permanent
 
method A. about the special 
discount 
for FALL  Complimen-




 WSECU - Your student Credit 
Union -benefits include Tuition-
BooksComputer Loans  Com-










































AROVNI, fat 011010. 
71411 WM'S 0117141t. 





















 Privileges Call 
947-7273 or drop by our 
office at 
0111
 and San Salvador 
PROFESSIONAL DISC JOCKEY by 
Dealree 
Michel.  formerly of KSJS 
You ye
 got
 the party, we've got 
the musk,  Michel Productions 
provides 
a wfde  variety of music 
for your 
wedding party or dance 
at reasonable rides Call Desiree 
or Phil al 270-8960 or 922-7359 
T-SHIRTS tor freternIties,
 sororities, 
clubs. business Custom screen 




Ole rates SJSU DISCOUNTS 
Contact Doug at (408) 262-7377. 
Monday through Friday 3-9PM 
WRITING, RESEARCH SERVICES 
Academic thesis assistance 
Ghoshvriting  All subacts °Lat-
h. writers 
Resumes Re-writ-







your ettentIon. mate? New Zea-










New Zesisnd Whitewaler rafting,
 
sailing, dive the great
 Lanka reef. 





Well Tahiti or 
Haw..  on the way 




 so call AUSTRALIA -




 and ask 
about the Conlikl specials
 Also 
available. Europa next summer, 




 ACKNOWL  
EDGEABLE in typing that's tops 
Trust TONY, 296-7087 
Thanks 
$1 SO per per double spaced 




















capabilities  Serving 
Evergreen. 
and 
South  San Jose Minutes 
from 




AA11) When ovewheimed 
by
 reports to 
be Typed. 
RELAX AND LEAVE 
THE TYPING to me Gr.:kale and 
undergrad 





 of all 
kinds  
STUDENT rates for undergrads
 
Available day,
 eves, weekends by 
spat 
Call















Wiry Call Pam 
at










with  student 
discounts
 





 grammar edit' 
log 
and 
guarantee  copy 
Call 
Pamela
 al (408)946-1862 to re-
serve 
your time now 
ABSTRACT WE'RE NOT. 
Academic  




Free disk storage proofing. 
Rea-





lege grads **call us with papers. 










8 word process 
°tithing
 IBM hardwere.HP Ser1.11 










min  frrn 
cernpus nr 
780 680 To ensure yr pew 
















923-8461   
ALL 






minor  editing Rates by 
page. hour or lob 
Former legal 
secretary Write





Price'  pick up and 
dell,  















CALL I INDA 
TODAY  tor experienced,
 

















guaranteed OulcY return 
Alma.  








Propects  and 
Resume. Help 
with grammar 















Mrs  Morton W266-9618 
ENTERPRISE WORD PROCESSING 
Thesis specralists Also term pa-
pers. 
manuscripts,  screenplays, 
resurnes,  
repetitive  letters, tan 
scrIptIon Free SPEI CHEN. copy 
edit disc storage 
Oulck turn. 
around 


































 for your 
academic...In...Segal
 word 







quality.  All formats plus APA 
Free 







that professional.quick  
& depend. 
able 
worry -tree service at 
ea beet 
call PAM at 









 THE BEST. Take 
advantage 
of our expertise  Top secretarial 
service 
tor  all your WORD pro-
cessing needs Grapnics,







8 spell checking All 
work done on a 
PS Law Printer, 
or printing hom 







 Call Punty  
WORDWORK st 











 quick reference Librar-
ian with MIS Call (408) 
732-7192 





haft 5 yrs eta 
and a haunting ob-
session 
with doing it right, FREE 
CAMPUS





ne. prolls Exp'd 
with  ESL writ -
fa EN 




AAAAAA 104H. Ern beck
 again' This 
year. call  typist
 orho Is ex:port-
ended
 in ALL tormsts 
Including 
APA(NURSING DEPT 
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$4 80 $5 25 
4 Gnes $4 80 $5 70 
$6 15 
I 5 Lines
 $5 70 $6 60 $7 
00 






























550  00 
 
10-14 Lines
 $70 00 
15 














Address   
City 8 Stale 







_MOM  im 
!mummy.
 mw 
































SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 
San Jose Slate University
 










Deadline  Two 
days


















































 dog. Alex. 
The three 




























they can fire or 
refuse to 
hire 





















women  on 
























































that  a 
hazard 
mike,  set\ 
affects









































































many  as 
























































While  evidence 
so far of 
repro-
ductive 































women  in the 
country  will be 
em-

















 And for 
women  over age












women, for a variety of reasons in-
cluding celibacy, sexual orientation  
or relations with a non -fertile male, 
are at little or no 
risk of becoming 











































For example, some mutagens
 can 
be equally hazardous to reproduction 
whether
 it is the father or mother 
who is exposed 
before conception. A 
policy prohibiting 
employment  of 
women. but not men, 
because of po-















"She was planning 
to










 junior varsity at 
Prospect 
High and was 
supposed to 
coach varsity
 there this year. 
"She  was the 
most
 kind, consid-
erate,  thoughtful person.
 Her brother 
said that's
 why she died: She 
was too 
good for this 
world.  And she was. -
Her 25 -year
-old
 brother, Eric, de-
scribed
 his little sister
 as "a typical 
tomboy.- 
She was better 






structor was stunned at the 
news




I didn't know," ex-
claimed Ada Ames at the news. "I 
certainly did know her. Even though 
we've 
only 
been  together four 
weeks,
 she was one of the 
leaders  in 
the class. 
"She was one 
















attractive students,  a very
 
friendly  girl. She 
seemed  to be very 








professor  who 
lectures for the course,
 was sad-
dened by her death. 
"In the
 36 years I've been here at 
the university.
 I've never heard of a 
student dying 
in a class like this." he 
said.
 
Services for Schumacher are ten-
tatively 
planned
 tin 1 p.m., Friday at 
the Santa Clara Funeral Home, 1018/ 







































































 Du Pont 







































would  be in-
correct
 . - 
The 











Savannah  River 
reactors,  operated
 by Du 
Pont
















listed  30 
incidents
 at the 
five 




and 1985. They 
included  
one
 in which fuel
 rods melted 
and  
another
 in which a 
chain  reaction 
nearly 
went  out of control. 
Energy




 had not been 
aware 
of the










 had notified the 
government  of 
the 
incidents







 it has provided 
daily 
and  monthly 
operations  reports 
to 
DOE; maintained


















 for the 
past 20 years;










 said the 
reports
 on the in-
cidents 




















"It's  hard to say
 at this point,
 this 
many
 years after 
the events, 
how  the 
information
 was 


















reported  to 
headquarters."  
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SHORTS
 
AND  
TANK
 
TOPS
 
20%  
OFF
 
CARIBOU
 
MOUNTAINING
 
BACK
 
PACK
 
SALE
 
TE.G.11bAct  
$9.99  
BRISTLECONE
 
DAY  
PACK
 
ONLY
 
!!!  
ELECTRONICS
 
rs 
SHARP
 
WATCHES
 
T 
-25%
 
OFF
 
GENERAL
 
SUPPILES
 
( 
TEXTBOOKS
  
Clact  
646:3  
FRAMES
 
& 
PHOTO
 
ALBLUMS
 
ONE
 
STOP  
2 FOR
 1 
PRINTS
 
MASTERCOLOR
 
3X 
cANDY
  
V, 
FREE
 
POPCORN
 
WITH
 
ANY  
DRINK
 
!!!!
 
GENERAL
 BOOKS
 
25%
 
OFF
 
SPECIAL
 
PURCHASE
 
OF 
XCELLENT
 
QUALITY
 
PAPERBACKS
 
AT 
SELECTED
 
MUSIC
----1
 
/2 
OFF
 
!!!  
150
 
and
 
up
 
UpkvIED
 
10 
voAt4 
1/2 
PRICE 
7!7) 
